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BIBLIOGRAFIJA RADOVA OBJAVLJENIH U PERIODU 
1966 — 1986. GODINE 




Acta stom. croat., Bibliografija 
Izradom Bibliografije  radova Acta stomatologica croatica željeli smo sa-
brati i stručno obraditi cjelokupnu izdavačku djelatnost Acta stomatologica 
croatica i tako dobivene bibliografske  podatke podastrijeti što širem krugu 
korisnika znanstvene i stručne stomatološke literature. 
Bibliografija  obuhvaća sve radove tiskane u dvadeset godišnjih svezaka 
(volumena) Acta stomatologica croatica od prvog njegovog broja 1966. godine 
do danas (osim broja 4 u XX volumenu). U časopisu su objavljeni izvorni 
znanstveni radovi, rasprave, stručni članci naših i istaknutih inozemnih struč-
njaka, potom prikazi pojedinih radova iz literature i knjiga, te prikazi znan-
stvenih skupova i društvene vijesti. 
Pri izradbi bibliografije  pridržavali smo se usvojenih biblioloških načela, 
pa je građa raspoređena i prikazana na tri načina, i to prema: 
1. redoslijedu objavljivanja u svescima, 
2. znanstvenim i stručnim područjima i 
3. prema autorima. 
^Ponajprije su obuhvaćeni radovi razvrstani prema svescima. U razvrsta-
vanju prema područjima razdijelili smo cjelokupnu građu u 23 stručna i znan-
stvena odjeljka što omogućuje obuhvatno snalaženje, u kojem se čitatelj 
upućuje na cijele skupine članaka koje ga zanimaju. Pri tom su u posebnom 
odjeljku obuhvaćeni prikazi radova iz literature, prikazi knjiga, te prikazi 
znanstvenih skupova i društvene vijesti. 
Raspoređivanje prema abecednom redoslijedu prezimena autora omogu-
ćuje cjelovit pregled sudjelovanja pojedinaca u Acta stomatologica croatica. 
Brojke uz autore naznačuju redni broj rada u dijelu bibliografije  gdje 
su radovi tiskani prema redoslijedu objavljivanja u svescima. Pritom je po-
trebno razlikovati članke gdje je navedeni pisac prvi autor u tom članku (po-
lumasno otisnut), ili koautor (obično otisnut). Sažeci su označeni s malim 
slovom s u zagradi (s). 
Npr. 
AMŠEL V. 14, 312, 428, 520, 588, 595, prvi autor 
AMŠEL V. 59, 70, 233, 247, 249 koautor 
AMŠEL V. 537(s) 621(s) prvi autor u sažetku. 
Prilog proslavi svečanosti obljetnice Acta stomatologica croatica u Hrvat-
skoj nastavit ćemo daljnjim prikupljanjem podataka o radovima iz 1987. go-
dine. 
Naš prilog svečanosti obljetnice jedinog stomatološkog časopisa u SR 
Hrvatskoj dopunjavat ćemo u daljnjem radu člancima koji će biti objavlji-
vani narednih godina. Tako želimo načiniti još potpunije i bolje djelo za 25. 
rođendan našeg i vašeg časopisa. 
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Posebno se zahvaljujemo mr Anisiji čečuk iz Središnje medicinske knjiž-
nice na veoma korisnim savjetima pri izradi ove bibliografije. 
Također se zahvaljujemo studentima Stomatološkog fakulteta,  Dragojević 
Keti i Capor Željku za veoma savjesnu i pedantnu pomoć u sakupljanju građe 
za bibliografiju. 
U Zagrebu, listopad 1986. 
Autori 
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SADRŽAJI VOLUMENA 
I VOLUMEN — 1966. godina 
1. KRSNIK M. Razvoj službe za zdrav-
stvenu zaštitu usta i zubi u SR Hr-
vatskoj od 1950. do 1965. god. 1966; 
1:5-14. 
2. LAPTER V. NJEMIROVSKIJ Z. Spe 
cijalizacija u stomatologiji. 1966; 
1:15-28. 
3. ČATOVIĆ M. AURER-KOŽELJ J. 
Određivanje uspjeha u liječenju pa-
rodontopatija alkalijskom fosfata-
zom. 1966; 1:29-32. 
4. KOSOVEL Z. Utjecaj rasvjete na 
stvaranje subjektivne percepcije bo-
je pri izboru nijansa boja za izradu 
estetskih krunica i faseta.  1966; 1:33-
-37. 
5. LAPTER V. Funkcionalna terapija 
od Robina do naših dana. 1966; 1:39-
-45. 
6. NIKŠIĆ D. MIŠE I. ČATOVIĆ M. 
Elektromiografija  kod pacijenata sa 
totalnim protezama. 1966; 1:46-50. 
7. DOBRENIĆ M. Završeci dentinskih 
tubula i njihov odnos prema okol-
nom tkivu. 1966; 1:51-52. (sažetak) 
8. AURER-KOŽELJ J. Patološke pro-
mjene u procesu keratinizacije epi-
tela gingive kod parodontopatija. 
1966; 1:53-54. (sažetak) 
9. NIKŠIĆ D. Neuromuskularna adap-
tacija na mobilnu protezu. 1966; 1:55-
-56. (sažetak) 
10. JOVIĆ M. OZEROVIĆ B. MARKO-
VIĆ M. Uporedna telerendgenograf-
ska analiza slučajeva sa pravilnom 
i nepravilnom okluzijom. 1966; 1:77-
-87. 
11. MIŠE I. Medicinsko tehnički pro-
blemi kod izrade resekcionih pro-
teza i epiteza. 1966; 1:89-99. 
12. HRASTE J. Oralna medicina i ja-
vno zdravstvo. 1966; 1:101-108. 
13. JUGOVIĆ Z. Insuficijencija  jetre 
kao mogući etiološki faktor  u nas-
tanku defecta  cuneiformia.  1966; 
1:109-115. 
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14. AMŠEL V. Replantacija zuba nakon 
ozljede. 1966; 1:117-125. 
15. LAPTER V. Utjecaj jezika na raz-
voj gornje čeljusti i zubnog luka 
kod urođenih rascjepa. 1966; 1:127-
-128. (sažetak) 
16. GABRIĆ D. Uloga značenja okusno-
ga aparata u postradij arijskoj aver-
ziji prema glukozi. 1966; 1:141-146. 
17. DOBRENIĆ M. Primjena proteo-
lize u terapiji upalnih procesa kod 
parodontopatija. 1966; 1:147-153. 
18. MIŠE I. NIKŠIĆ D. ČATOVIĆ M. 
Centralna okluzija u postekstrak-
cionom periodu. 1966; 1:155-160. 
19. KORDIĆ S. Naša iskustva u pedo-
dontološkom tretmanu duševno i 
tjelesno zaostale djece. 1966; 1:61-
-172. 
20. LAPTER V. MORAVEK S. Typo 
dont vlastite izrade. 1966; 1:173-178. 
21. HRASTE J. Epidemiološka studija 
o dentalnom karijesu na području 
kotara Rijeke s osvrtom na neke 
etiološke faktore.  1966; 1:183-184. 
(sažetak) 
22. DOBRENIĆ M. NJEMIROVSKIJ Z. 
Detoksikacija nekrotično inficira-
nog endodoncija procesom adsorp-
ciji 1966; 1:203-214. 
23. LAPTER V. MILIČIĆ A. Dilacera 
tio radicis-analiza i dopuna etiolo-
gije 1977; 1:215-224. 
24. TOPIĆ B. PUJIĆ Z. Transdentalna 
eliminacija J«i. 1966; 1:225-230. 
25. NOVOSEL M. Psihološki pristup 
u radu s djecom. 1966; 1:231-237. 
II VOLUMEN — 1967. godina 
26. ČUSTOVIĆ F, TOPIĆ B. Depozicija 
radioaktivnog stroncija u ljudskim 
zubima u Sarajevu 1967; 2:3—7. 
27. KOSOVEL Z. Udio fiksne  proteti-
ke u oralnoj rehabilitaciji. 1967; 
2:9-20. 
28. LAPTER V. Magnetodent. 1967; 2: 
:21-23. 
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29. KOVAČ S. Sidrenje akrilatne par-
cijalne proteze pomoću metalnih 
podupirača. 1967; 2:25-28. 
30. HRASTE J. Aktuelni problemi i pri-
oritetni zadaci stomatološke zašti-
te. 1967; 2:29—33. 
31. SUVIN M. PREDANIĆ GAŠPARAC 
H. Elastični okluzalni nasloni. 1967; 
2:35-40. 
32. LAPTER V, MORAVEK S, KOS-
TANJŠEK D. Studija nekih morfo-
loško-antropomedijskih karakteris 
tika kod ispitanika različitog uzra-
sta. 1967; 2:75-85. 
33. DOBRENIČ M, KARAŠ V. Prilog 
kvalitetnoj analizi eksudata gingi-
valnog sulkusa u slučajevima pa-
rodontopatija. 1967; 2:87-94. 
34. KAVIĆ-ZAKLAN D, KESIĆ-BALA-
ŠKO Z. Prevencija antrooralnih ko-
munikacija nakon ekstrakcije zu-
bi. 1967; 2:95-98. 
35. NIKŠIĆ D, MIŠE I. Test mastika-
torne efikasnosti  sačuvanog i de-
fektnog  zubala. 1967; 2:101-104. 
36. HRASTE J. Upalne promjene gin-
give kao faktor  za epidemiološko 
istraživanje zdravstvenog stanja u-
sne šupljine. 1967; 2:105-108. 
37. KORDIĆ S, RADICA-SORIĆ V. Me-
ntalno defektna  djeca problem pe-
dodontološke i ortodontske preven-
tivne službe. 1967; 2:129-138. 
38. KESIČ-BALAŠKO Z. Statistička ob-
rada naših epulisa. 1967; 2:139-143. 
39. ŠTERN O. O standardima u orga-
nizaciji službe za zdravstvenu za-
štitu usta i zubi. 1967; 2:145-151. 
40. DOBRENIČ M, CURILOVIĆ Z, ČAJ 
KOVAČ Š. Mikrotraume oralne slu-
znice i smještaj lezi ja kod kronič-
nog vulgarnog pemfigusa.  1967; 2: 
: 153-161. 
41. DOBRENIČ M, NJEMIROVSKIJ Z. 
Primjena apsorptivnih sredstava u 
liječenju nekrotične inficirane  zu-
bne pulpe. 1967; 2:163-182. 
42. MIŠE I, KEROS P. Provodna ane-
stezija u području usnica, brade i 
obraza. 1967; 2:197-205. 
43. JELINEK E. Liječenje mliječnih 
zubi formokrezolom.  1967; 2:207-211. 
44. KOSOVEL Z. Protetski značaj pri-
marne fluoroscencije  humanih zubi. 
1967; 2:213-217. 
45. KOSTIĆ A. Odontodysplasia. 1967; 
2:219-220. 
46. ŠTERN O. Značenje karijesa šesti-
ca u karijesu trajnih zuba kod dje-
ce u Zagrebu. 1967; 2:220-226. 
III VOLUMEN — 1968. godina 
47. DOBRENIČ M, TOMIĆ D. Ekster-
na primjena kortikosteroida u toku 
inicijalne parodontološke terapije. 
1968; 3:3-15. 
48. SUVIN M, NIKŠIĆ D. Značenje fi-
ziologije žvačnog procesa za posta-
vljanje zuba i za nauku o artiku-
latorima. 1968; 3:16-23. 
49. RUDEŽ V, LAPTER V. Panoramski 
rendgenogram. 1968; 3:24-29. 
50. RAJIĆ Z. Psihološka priprema dje-
ce za stomatološki zahvat 1968; 3: 
: 30-3 8. 
51. CVITANOVIĆ V, JUGOVIĆ-GUJIĆ 
Z. Problem korozije metala u usnoj 
šupljini. 1968; 3:39-46. 
52. PAVELIČ L, NAJŽAR-FLEGER D. 
Kliničko provjeravanje metoda di-
rektnog prekrivanja pulpe 1968; 3: 
: 47-52. 
53. SMERDELJ S. Neki pokazatelji o 
razlikama u broju i cijeni usluga 
izvršenih za pacijente kojima je do-
stupna organizirana sistematska zu-
bozdravstvena zaštita i one za koje 
to nije bilo moguće. 1968; 3:53-57. 
54. RAJIĆ Z. Školovanje stomatološ-
kih kadrova u ČSSR. 1968; 3:58-59. 
55. LAPTER V. RUDEŽ V. Vrednova-
nje pantomografije  u ortodontskoj 
dijagnostici, 1968'; 3:65-73. 
56. PAVELIČ L. Profesionalna  ošteće-
nja zdravlja stomatologa, uzroko-
vana statičkim opterećenjem i lo-
šim radnim navikama. 1968; 3:75-85. 
57. DOBRENIČ M, TOMIĆ-KAROVIĆ 
K. Korelativni odnosi između flore 
usne šupljine i gingivnih džepova. 
1968; 3:86-95. 
58. NIKŠIĆ D, MIŠE I, KRALJEVIĆ 
K. Akrilati u stomatološkoj i kirur-
škoj protetici. 1968; 3:96-106. 
59. RAJIĆ Z, AMŠEL V, KNEŽEVIĆ 
G. Statistički prikaz ambulantnog o-
perativnog rada u razdoblju od 
1958 do 1968 god.; 107-111. 
60. RAJIĆ Z. Protetsko zbrinjavanje 
djece. 1968; 3:112-123. 
61. JELINEK E. Zbrinjavanje fraktura 
prednjih zubi kod djece. 1968; 3: 
: 127-133. 
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62. MIŠE I. Retencijski nastavci s pne-
umatičnim pipcima. 1968; 3:134-141. 
63. PEĆINA HRNĆEVIĆ A, KORDA K. 
Praktička važnost okoštavanja fi-
broznih sveza pri provodnoj aneste-
ziji mandibularnog živca. 1968; 3: 
: 142-149. 
64. NAJŽAR-FLEGER D, BLAŽIĆ D, 
JUGOVIĆ-GUJIĆ Z. Stišavanje boli 
u toku endodontskog zahvata. 1968; 
3:150-156. 
65. ĆATOVIĆ M. Prekobrojni mandibu-
larni inciziv. 1968; 3:157-160. 
66. LAPTER V, POJE Z. Orthovisor. 
1968; 3:161-163. 
67. KAIĆ Z. 65 godina zadruge Hrvat-
skih stomatologa. 1968; 3": 164-168. 
68. SMERDELJ S. Ispitivanje uspješ-
nosti sistematskih pregleda i sana-
cije karijesa kod školske djece i 
omladine. 1968; 3:169-173. 
69. LAPTER V, MAIWALD H J, MORA 
VEK S, PENNEMANN K, SORIĆ 
V. Neke morfološke,  fiziognomičke 
i antropološke karakteristike ispi-
tanika jednog Jugoslavenskog; pri-
obalnog područja. 1968; 3:183-190. 
70. MIŠE I, AMŠEL V, STIPETIĆ S. 
Rijetka patološka zbivanja nakon 
frakture  korijena zuba. 1968; 3:191-
-196. 
71. KALLAY J. Obris nepca u određi-
vanju očinstva. 1968; 3:197-209. 
72. KOSOVEL Z. Umjetni zubi i pro-
tetski materijali u svjetlu istraži-
vanja ultravioletnim zrakama. 1968; 
3:210-221. 
73. POPIĆ V. Osnovni principi u endo-
dontskoj terapiji. 1968; 3:222-227. 
74. KESIĆ-BALAŠKO Z, ZAKLAN-KA 
VIC D. Postekstrakcijska toaleta 
rane. 1968; 3:228-231. 
IV VOLUMEN — 1969. godina 
75. DOBRENIĆ M. Aktiviranje stude-
nata u toku nastavnog procesa, 
1969; 4:9-16. 
76. TOPIĆ B. Neke sadržajno-radne 
pretpostavke aktiviranja studenata 
u nastavnom procesu. 1969; 4:17-24. 
77. GABRIĆ D. Aktivno sudjelovanje 
studenata u teoretskoj i praktičnoj 
nastavi. 1969; 4:25-29. 
78. MIŠE I. Princip zornosti u nastavi 
stomatoloških predmeta. 1969; 4:30-
-35. 
79. NJEMIROVSKIJ Z. Iz povijesti sto-
matološke sekcije Zbora liječnika 
Hrvatske. 1969; 4:56-61. 
80. LAPTER V. Faktori u nastavnim 
programima koji povećavaju inte-
res studenata. 1969; 4:62-67.' 
81. KOSOVEL Z. Odnos nastavnik-stu-
dent u praktičnoj i teoretskoj na-
stavi stomatološke protetike. 1969; 
4:69-72. 
82. KORDIĆ Š. Princip ekonomičnosti 
u nastavi. 1969; 4:73-76. 
83. NIKŠIĆ D. Korisnost nastavnog 
filma  u nastavi stomatološke pro-
tetike. 1969; 4:77-79. 
84. ŠTERN O. Kako prilagoditi studij 
stomatoloških predmeta praktičnim 
potrebama i situaciji terena. 1969; 
4:80-88. 
85. ĆATOVIĆ M. Stjecanje vještina i 
navika u stomatološkoj praksi. 
1969; 4:86-88. 
86. ZAKLAN-KAVIĆ D. Prilog ispiti-
vanju etiologije dolora post extra-
ctionem. 1969;' 4:89-94. 
87. SMERDELJ S. Rezultati ispitivanja 
utjecaja fluora  na prevenciju i in-
tenzitet karijesa u Osiječkoj reeiji. 
1969; 4:95-100. 
88. SUVIN M. Retencija fasete.  1969; 
4:101-102. 
89. SUVIN M. Principi oblikovanja be-
zube čeljusti s osobitim obzirom na 
metodu EX-3-N. 1969; 4:109-117. 
90. MIŠE I. Unutarnji implantati. 1969; 
4:118-122. 
91. GAVRILOVIĆ V. Značaj ranog upo-
znavanja studenata s principima 
stomatološke dentologije. 1969; 4: 
: 123-127. 
92. LAGAR A. Nekaj misli o boljšem 
izobraževanju studentov stomato-
logije 1969; 4:128-131. 
93. NEČEVA LJ. Praktičan rad stude-
nata u dječjoj i preventivnoj sto-
matologiji. 1969; 4:132-135. 
94. DRENOVAC S. Odnos nastavnik 
— student na fakultetu.  1969; 4:136-
-139. 
95. ARKO V, MIŠE I. Naš pristup 
proučavanju ansteziologije u studi-
ju stomatologije. 1969; 4:140-143. 
96. JELINEK E. Dijagnoza i terapija 
oboljenja pulpe mliječnih zubi. 
1969; 4:144-147. 
97. SUVIN M. Mekano poduprta veza 
za prednje zube. 1969; 4:153-159. 
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98. MILIČIĆ A. Aktivator po Klammtu 
u terapiji pokrovnog zagriza i pro-
genije. 1969; 4:160-164. 
99. ŠTERN O. Oblici suradnje stoma-
tološkog fakulteta  i zdravstvene 
službe. 1969; 4:165-173. 
100. NAJŽAR-FLEGER D. Incidencija 
kandide i rodotorule u korijen-
skom kanalu zuba. 1969; 4:174-180. 
101. ŠTAJNER A, HAUZER J, TOKA 
NOVIĆ V, KULENOVIĆ M, VU-
JIĆ M. Osvrt na traumatološku 
kazuistiku odjela za maksilofaci-
jalnu kirurgiju opće bolnice u Osi-
jeku od njegovog otvaranja 1. VIII 
1968 g. do danas. 1969; 4:181-190. 
102. SMERDELJ S. Zadatak liječnika 
—stomatologa u krivičnom i gra-
đanskom vještačenju. 1969; 4:191-
-197. 
103. SUVIN M. Novi aspekti u estet-
skom postavljanju prednjih zuba. 
Acta Stom Croat 1969; 4:198-201. 
V VOLUMEN — 1970. godina 
104. SUVIN M. Praktični postupak 
S»HM« i »EX-3-N« — Masom za 
funkcionalno  oblikovanje bezubne 
čeljusti. 1970; 5:1-17. 
105. TOMIĆ-KAROVIĆ K, DOBRENIĆ 
M. Oboljenja oralne sluznice uzro-
kovana virusom herpes simplex 
i mogućnosti njihova liječenja. 
1970; 5:19-30. 
106. NJEMIROVSKIJ Z, POPIĆ V, MO-
RA VEK S. Rasvjeta radnog polja 
u stomatologiji. 1970; 5:33-39. 
107. NIKŠIĆ D, ŠANTIĆ A, MIŠE I. 
Evaluiranje elektromiograma kod 
mastikatorne muskulature. 1970; 
5:40-49. 
108. RAJIĆ Z, TOMIĆ D, RAJIĆ A. Pri-
mjena promazina u stomatologiji 
za smirenje nemirne djece. 1970; 
5:50-62. 
109. DOBRENIĆ M, CEKIĆ-ARAMBA-
ŠIN A, TOMIĆ D. Primjena Terra-
-cortril gela u liječenju upalnih 
parodontopatija 1970; 5:64-76. 
110. NIKŠIĆ D, ĆATOVIĆ M, MIŠE I, 
VUKOVOJAC S. Promjene u stru-
kturi pacijenata po dobi i spolu 
u tri vremenska razdoblja. 1970; 
5:77-85. 
111. KORDIĆ Š. Prilog ispitivanju pa-
tološkog stanja zubi i mekih dije-
lova usne šupljine spastične djece. 
1970; 5:86-93. 
112. HAUZER J, VUJIĆ M. Tretiranje 
akutnih gnojnih infekcija  za ma-
ksilofacijalnu  kirurgiju opće bol-
nice Osijek. 1970; 5:94-101. 
113. CVETKOVIĆ T, BAŠIĆ N. Efika-
snost fosfatnog  cementa kao ma-
terijala za podlaganje kaviteta vi-
talnih zubi. 1970; 5:102-109. 
114. NEĆEVA LJ, LAZAREVA B. Fo-
kolano dejstvo obolelih mlečnih 
zuba kod alopecije areate. 1970; 
5:110-114. 
115. CIPRUŠ V, HAASZ A. Neurotska 
osoba u stomatološkoj praksi. 
1970; 5:115-118. 
116. KALl.AV J. Dentalno-antropološka 
razmatranja. 1970; 5:119-136. 
117. KESIĆ-BALAŠKO Z. Mogućnost 
kirurškog tretmana opsežnih pe-
riapikalnih procesa 1970; 5:137-
-142. 
118. CVETKOVIĆ T. Modifikacija  te-
hnike rada kod direktnog prekri-
vanja pulpe — naše iskustvo. 1970; 
5:143-149. 
119. DOBRENIĆ M, MIMICA M, VU-
ČETIĆ V. Klinički nalaz usne šu-
pljine bolesnika s kroničnim bo-
lestima srca i dišnih organa. 1970; 
5:150-157. 
120. KRALJEVIĆ K, NIKŠIĆ D. Pri 
mjena Dolderove prečke u suvre-
menoj stomatološkoj protetici. 
1970; 5:158-164. 
121. NJEMIROVSKIJ Z, BLAŽIĆ D. 
Novije koncepcije zubnog karijesa. 
1970; 5:173-184. 
imunid 
122. AURER-KOŽELJ J. Nespecifični 
imunitet usne šupljine. 1970; 5:185-
-192. 
123. LAPTER V. MORAVEK S, POJE 
Z. Naša opažanja o primjeni lepe-
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SAŽETAK 
Ove se godine navršava dva desetljeća kako izlazi časopis Acta stomato-
logica croatica, kao jedini stomatološki časopis u SR Hrvatskoj. Glavni ured-
nik 1966. godine bio je prof.  dr. Zdenko Njemirovskij, koji tu funkciju  obav-
lja i danas. 
U svojoj početnoj fazi  Acta Stomatologica Croatica je bio časopis Društva 
zubozdravstvenih radnika SR Hrvatske, Stomatološkog fakulteta  u Zagrebu, 
pa je prema tome donosio članke koji su, osim za stomatologe, trebali biti od 
interesa i za druge profile,  sestre i zubne tehničare. Postupno, međutim, raz-
vojem Stomatološkog fakulteta  i stomatološke znanosti u nas sve se više 
publiciraju znanstveni radovi na razini fundamentalnih  istraživanja iz svih 
stomatoloških disciplina. 
Danas je Acta Stomatologica Croatica reprezentativni pokazatelj znanstve-
nog, stručnog i edukacijskog rada na području stomatologije, ne samo u 
SR Hrvatskoj već u mnogome i u cijeloj Jugoslaviji. Autori publiciranih ra-
dova većinom su nastavnici Stomatološkog fakulteta  u Zagrebu, a svoj do-
prinos razvoju i kvaliteti časopisa dali su i autori brojnih znanstvenih i struč-
nih radova iz ostalih stomatoloških centara u SR Hrvatskoj i Jugoslaviji. 
Časopis se tiska u 1500 primjeraka i distribuira stomatolozima u cijeloj 
Jugoslaviji. 
Kroz 20 volumena izlaženja časopisa, pored ostalih tekstova, objavljena 
su 631 znanstvena i stručna rada na 6500 stranica. Rezultate svojih istraživa-
nja i kliničkih iskustava objavilo je 382 autora. Osim znanstvenih i stručnih 
radova, zadnjih godina objavljuju se i sažeci radova prezentiranih na Stoma-
tološkim danima Hrvatske i Hrvatsko-Štajerskim danima. Pored toga, objav-
ljuju se redovito referati  iz strane literature, recenzije knjiga te prikazi struč-
nih i znanstvenih skupova. 
Radovi iz Acte Stomatologica Croatica referiraju  se u Index to Dental 
Literature, Biological Abstract, Chemical Abstract, Bibliografiji  medicinske 
periodike SFRJ — Index Medicus Yugoslavica, Bulletin Scientifiq,  Referativni 
žurnal Akademije nauka SSSR, a prikazi radova redovito se objavljuju i u ča-
sopisu Zahn-Mund-Kieferheilkunde. 
Acta Stomatologica Croatia redovno se razmjenjuje s 33 časopisa iz ci-
jelog svijeta, što svakako ukazuje na njegovu vrijednost i ugled. 
Kako bi omogućili da rezultati istraživanja budu što više dostupni među-
narodnoj javnosti, objavljuju se i sažeci radova na stranim jezicima, isprva 
na njemačkom i engleskom, a zadnjih godina na engleskom jeziku. Da bi dio 
radova, prvenstveno znanstvenih bio dostupan svjetskoj znanstvenoj javno-
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sti, pojedini radovi su se u cijelosti objavljivali na engleskom jeziku. Takvu 
svoju orijentaciju časopis će nastaviti i u budućnosti, što će značiti i dizanje 
kvalitete i utjecaja časopisa. Uređivačka politika časopisa usmjerena je u 
smislu jače afirmacije  časopisa u zemlji i svijetu, većoj dostupnosti publicira-
nih radova potencijalnim korisnicima, te podizanju kvalitete publiciranih 
radova. 
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TWO DECADES OF THE JOURNAL ACTA STOMATOLOGICA CROATICA 
SUMMARY 
Two decades have elapsed since the first  appearance of  Acta Stomatologica 
Croatica as the only stomatological journal in Croatia. Since 1966, professor 
Zdenko Njemirovskij has been acting as its Editor-in-Chief. 
Initially, Acta Stomatologica Croatica was a journal of  the Croatian Asso-
ciation of  Dental Health Professionals,  Section of  Dentistry of  the Medical 
Association of  Croatia and Zagreb School of  Dentistry, thus bringing papers 
interesting for  stomatologists and other related professionals,  e.g., nurses 
and dental technicians. Further development of  the School of  Dentistry and 
advances in the stomatological science, however, have gradually resulted in 
the publication of  scientific  papers refering  to fundamental  research in all 
stomatological disciplines. 
Nowadays, Acta Stomatologica Croatica is a representative indicator of 
the scientific,  professional  and educational work in the field  of  Dentistry in 
Croatia and other parts of  Yugoslavia. Most papers have been written 
by the teaching staff  of  the Zagreb School of  Dentistry but the authors of 
numerous scientific  and professional  works from  other stomatological centers 
in Croatia and other parts of  Yugoslavia have also contributed considerably 
to the development and quality of  the journal. 
The journal is issued in 1500 copies and distributed to stomatologists 
throughout Yugoslavia. In 20 volumes published to date, in addition to other 
contributions, 631 scientific  and professional  papers covering 6500 pages have 
appeared. The results of  their research and clinical experience have been 
presented by 382 authors. 
Recently, abstracts of  the papers presented at the Days of  Stomatologists 
of  Croatia and Croatian-Styria Days have also been published in the journal. 
Besides this, references  from  foreign  literature, book reviews, and presentat-
ions of  professional  and scientific  meetings have also been regularly published. 
The papers published in Acta Stomatologica Croatica have been referred 
in Index to Dental Literature, Biological Abstracts, Chemical Abstracts, Yu-
goslav Bibliography of  Medical Periodicals, i.e. Index Medicus Iugoslavicus, 
Bulletin Scientifique,  and Reference  Journal of  USSR Academy of  Sciences, 
whereas reviews of  the papers are regularly published in the journal Zahn-
-Mund-Kieferheilkunde. 
Acta Stomatologica Croatica has been regularly exchanged with 33 journals 
from  all over the world, which could also be taken as an indicator of  its va-
lue and reputation. 
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In order to make the results of  the studies presented as close as possible 
to the international audience, all the papers were at first  provided with sum-
maries in German and English, and recently in English only. Such an orientat-
ion will be continued in the future,  aiming at raising both the quality and 
influence  of  the journal. The editorial policy is also directed towards further 
recognition of  the journal both in Yugoslavia and abroad, wider availability 
of  the papers to potential users, and higher quality of  the works published. 
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